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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Penelitian tindakan kelas telah dilaksanakan dengan menggunakan model 
pembelajaran langsung dengan berbantuan media berbasis komputer. Penelitian 
dilakukan di SMA Hangtuah 4 surabaya pada kelas XI IPA 2. Berdasarkan hasil 
penelitian di peroleh kesimpulan : 
1. Siklus  I  pertemuan 1 dilaksanakan  pre test.  Pada pre test diperoleh nilai 
rata-rata siswa yaitu 39,17 dengan prosentase ketuntasan 8,33%. Pertemuan  2 
dilaksanakan  post test. Pada post test diperoleh nilai rata-rata siswa yaitu 
81.39 dengan prosentase ketuntasan 69,44% yang mencapai SKM 75. 
Peningkatan  hasil belajar siswa N-Gain rata-rata seluruh siswa kelas XI IPA 2 
pada siklus I adalah 0.71 dengan kategori “tinggi”. 
2. Keterlaksanaan RPP pada pertemuan 1 siklus I mencapai 94% dan 
keterlaksanaan RPP pada pertemuan 2 siklus I mencapai 100%. 
3. Siklus II  pertemuan 1 dilaksanakan  pre test.  Pada pre test diperoleh nilai 
rata-rata siswa yaitu  48,19 dengan prosentase ketuntasan 16,67% . Pertemuan  
2 dilaksanakan  post test. Pada post test diperoleh nilai rata-rata siswa yaitu 
91,81 dengan prosentase ketuntasan 88,89%  yang mencapai SKM 75.  
Peningkatan  N-Gain rata-rata seluruh siswa kelas XI IPA 2 pada siklus II 
adalah 0,86 dengan kategori “tinggi”. 
4. Keterlaksanaan RPP pada pertemuan 1 siklus II mencapai 100% dan 
keterlaksanaan RPP pada pertemuan 2 siklus II mencapai 100%. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Hangtuah 4 surabaya 
pada kelas XI IPA 2, peneliti memberikan beberapa saran: 
1. Bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian sebaiknya sering 
berkonsultasi dengan guru bidang studi Fisika mengenai jadwal penelitian, 
materi pembelajaran sehingga PTK dapat berjalan dengan baik. 
2. Calon peneliti harus lebih  memahami dengan baik model pembelajaran yang 
akan diterapkan dalam PTK. 
3. Bagi calon peneliti untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan penelitian sebelum melakukan penelitian. 
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